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（ 内容 の要 旨 ） 
主 論 文 題 名 
 アルドステロンをリガンドとするミネラルコルチコイド受容体（Mineralocorticoid 
























中 村 俊 文 
Intestinal Mineralocorticoid Receptor Contributes to Epithelial Sodium Channel–Mediated 
Intestinal Sodium Absorption and Blood Pressure Regulation 
（腸管上皮ミネラルコルチコイド受容体は上皮性Naチャネルを介した腸管Na吸収と血圧 
 調節に寄与する） 
